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¿Por qué nos quedamos 
sin Maestros de escuela? 
A raíz de disctílirsè èn el Congreso los Pre-
sapuestos, se inició una campaña periodística, 
tuia verdadera cruzada en pro de la enseñanza 
primaria, abogfndo por las justísimas y atina" 
das peticiones de los señores Diputados, que 
interesándose por la cultura patria, pidieron ía 
aeación de escuelas y la mejora del sueldo de 
ios Maestros. 
La actuación de esos dignos Diputados en el 
Congreso, la laudable y merilcria acción de la 
prensa, y los esfuerzos, por otra parte, de la 
Asociación Nacional de Maestros, para nada 
hatirseryido.; El Gobierno ha dejado en olvido, 
como siempre, esta - cuestión tan vital y de tan 
palpitante interés nacional. 
La niñez continuará hacinada en esas ló-
Réges e insanas pocilgas que sarcásticamente 
llamamos Escuelas Nacionales, y los Maestros 
seguirán cobrando sus 4'50 pesetas; sueldo bo-
chornoso, irrisorio y mezquino que, didio con 
sencilíá desnudez, no les permite satisfacer ni 
tes más rudimentarias necesidades de la vida, 
que son «comer» y «vestir». 
' Esta, y no otra. es la causa de que las Nor-
iales se vayan qusdando desiertas. La jüyen-
^d, ante tan luctuoso porvenir, busca otro am-
iente en profesiones niás lucrativa?, como son: 
Perròcarriles, Estadística, Catastro, Telégrafos, 
C a r e o s . e t c . , donde sin el esfuerzo que 
aponen largos arlos ¡áe estudio, y sin título 
académico aiguno, ingresan con 5X00 pesetas 
y con libertad de acción en su vida privada, 
mientras que los Maestros han de llevar una 
vida ejemplar, de abnegación, de sacrificio, de 
privaciones; es decir, un verdadero sacerdocio 
en todos sus actos. 
¿Con un porvenir tan sombrío y tan descpn-
consolador, quién, señores, a pesar de su gran 
vocación, se decide a estudiar hoy para Maes-
tro? Este y no otro es el fundamento de que Es-
paña se quede sin Maestros. 
Más para solucionar ésta grave situación, la 
Asociación Nacional de Profesores de Escue-
las Normales ha visitado' al señor Ministro de 
Instrucción Pública, pidiendo que tan pronto 
como los alumnos normalistas terminen sus es-
tudios, puedan regentar una escuela, creyendo 
que de este modo se salvará la «alarmante es-
casez de Maestros. 
Esa petición es, a mi entender, qulméricá y 
absurda, porqué este no es Un medio para aquis-
tar el fin; lo que se necesitan son escuéíáé, 
muchas escuelas, y retribuir holgadamente- '^ 
los Maestros para que puedan «comer», cuán-
do menos De esta forma no nos llamarán ert" 
el extranjero «les gens du canteau» y Españá 
tendrá buenos Maestros, que es lo que nos hace 
farta.;5;. 1 « i • n* i i \ * h 
No pretendemos inmiscuirnos ni queremdsr 
consultar tampoco la forma en que piantearán 
los señores Profesores de Normales esa desea-
belíada petición, que dejaría margen a sabresa 
discusión. xszm it 
Solo diremos que de conseguirse aquélla, la 
enseñanza primaria quedaría a rmrced de aque-
llos profesores, quienes pasarían a la categoría 
Í.A ÁSOCIACION 
de «virreyes», disponiendo de las escuelas a su 
antojo> í ^ casí siempre del compadrazgo de 
las amistades, del favoritismo, del cacicato, del 
libro de texto y de ntantas oteas cosas..! 
Ejemplo elocuentísimo de lo que decimos 
faetón les oposiciónes que se hicieron en pro-
vincias. 
¿Para qué comentarlas? ¿Para qué comentar 
támpoco las que en la actualidad se vienen ha 
cíendo en los Rectoráoosr s ^ 
Si esto es un. hecho,- ¿qué sucedería si se 
convirtieran, las Normales en dueñas absolutas, 
disponiendo de las escuelas para sus alumnos? 
Ésto no es dar una solución satisfactoria a la 
situación actual; es sencillamente embrollar v 
señores Profesores: no es dignificar al Magis-
terio primario, de (fulen sobradamente sabemos 
carecen de «pan» los Maestros y de «escuelas» 
los niños. 
Francisco Martínez Román. 
Maestro nacional. 
Valencia 10 Vil 922. 
COLONIAS ESCOLARES 
Una innovación en la enseñanza, cuenta la 
ciudad de Teruel Merced a las gestiones del 
hombre bueno que hoy rige los destinos de la 
ciudad^ el preclaro Ingeniero D. José Torán de 
la Rad y a la generosidad de Castel, el bienhe-
chor de la provincia, la escuela nacional ha sa-
lido de sus límites, a buscar el campo, la natu-
raleza, en la sierra de Albarracín. 
Y ayer fueron treinta niños los que buscaron 
la montaña y serán mañana otros tantos los 
Hue buscarán la playa y mientras es la Escue 
la, la Escuela nacional, la que sale a la luz 
püblica y se dá a conocer a las gentes, como lo 
que es, como lo que debe de ser. 
Fué un espectáculo grande para todos y con-
solador para el Magisterio, la partida de la 
primera colonia, a la que se le dió la solemni-
dad debida. 
El Ayuntamiento, los Maestros, los amigos 
de la Escuela, los niños, la Banda de Música y 
«I pueblo, el pueblo que siempre responde a lo 
bueno y noble, este pueblo que componen gen-
tes de todas las clases y a quien la Escuela de -
be buscar. 
Y las gentes, al pasar por nuestras calles la 
comitiva de las colonias, al ver la Escuela ca-
si, en triunfo, como no la acostumbraban a 
ver, aplaudían y vitoreaban porque comprendían 
que a la Escuela debe dárselef esp y mucfife más. 
Hoy hastdo.Jeruel, el que ha empezado a 
Ver, a enterarse de la misión que en la sociedad 
debe ejercer la- Escuela nacional; más tarde se-
rán oíros pueblos importantes los que cursa 
rán las nuevas, vías educadoras, después, serán 
los pueblos todos los que querrán" despertar al 
nueVo Vivir: ' 
Potisplémonos y esperemos. Si tenemos de-
tractores y enemigos, también hay hombres 
buenos amigos nuestros. El Magisterio turolen-
se se siente honrado, al propoi cionarle medios 
para su alta misión, y cordialmenle felicita al 
popütaí- Alcáídé Sr. t o r á h por su alta iniciativa, 
y a él se ofrece íncondicionalm.enle.paraxuanr 
to signifique progreso. Lá Bondad Suprema, en 
sus misteriosas leyes de ía compensación pre-
miará, con premios tángibíes y hondas satis-
facciones, a cuantos hompres hagan el b i m Q . 
Y los que vean el bien becho, los que apre-
cien al hombre bueno, deben siempre bònrarlo 
y quererlo guardando agradecimiento 
Pedro Pueyo Artero, 
A los Maestros postergados 
de la provincia 
Queridos compañeros: Creyéndome lesiona-
do en mis intereses con la clasificación te se-
ries para la confección del Escalafón y estando 
dispuesto, por lo que a mi afecta, a hacer algo 
en mi defensa, os invito, por si queréis hacer 
valer nuestros derechos a que me pongáis al 
corriente de lo que a cada uno afecte para pro-
ceder én consecuencia todos unidos. 
Hasta fin del actual, espera1 vuestras noticias 
vuestro afectísimo compañero 
José Rivelíes. 
BürbáguenaS julio 1922. 
Asociáciones de Maestros 
Asociación nacional del Magisterio prima -
rio.—SQh&x&übxáQ ávl* Jefatura de Sani-
dad Militar de Melilla el siguiente oficio: 
«Hay un sello timbrado que dicp: Jefatura 
deSanidad Militar do Melilla. Niim. I*-*72' 
Eremo, Sr.: Con fecha 4 del actua', eí exce-
lentísimo señor comandante general del terri-
torio ordeiió fuera entregada a esta Jefatura 
la arabuiancia sanitaria marca «Fiat» par* 
el servicio de enfermos y heridos, donada 
el ^ l a ^ 6 ^ 0 aspafidl, d© su dignà preíi-
deiiüi»» y a e8ta J e ^ ^ r a sé hizo ^ entrega de 
dj6jja anibttlancia en 19 del presente. A l te-
fier el htfnor de dirigirme a V. E. notificando 
. ja meneíï>ii^da entrega, no puedo menos que 
reconocer èi gran aitruismo y generosidad 
dei Magisterio españor, y en tídmbre del Guer 
po de Sanidad Militar, qu© represento en este 
territorio, darle laa raáa expresivas gracias 
por donaciàn tan imptrrfeant^ y-muestras de 
patriotismo de ese gran Cuerpo^de enseñanza 
al que todoe debemos recènocimierito; rogán-
dole muy encarecidamente haga presente a, 
todos nuestro agradecimiecto pojr e t in te réa 
demostrado en proporcionar medios rápidos 
de locomoción al soldado . herido o enfermo 
que lucha por la honra> dignificación y en-
grandecimiento de nuestra Patria. Dios guar-
de a V. muchos años. Melilla ^1 de julio 
de .1922.-^-^1 coronel médico^ jefe de Sanidad» 
Eduardo X o i l . (Rubricado),—Excejentí&imo 
señor presidente de la Asociación del Magis-
terio español. Madrid.» 
• * • 
Pam conocimiento del Magisterio en gene-
ral, hemos de hacer':consta i- què an tes dé óié-
rrar las Cortes fué aprobado el crédito para 
el pago del material de adultos que se adeuda 
córrespondiente à los añ/os 1918 y 1919. 
El SeOretai^,^. Í lfe^/&?0^ ^ 
puestos aprobados. MucHá palabrería. 
Injurias. Señores graves, muy graves, hablando 
mal del Magisterio parte d é la prensa ^ di-
vulgando laè injurias.., y los Maestros èscri-
biendo, escribiendo muy hondo, el nial que nos 
hacen, almacenatido enérgías nacidas al calor 
de la indignación, para cuando llegue la hora 
del desquite, nuestra hora, y V é n g a r n o á é n H 
¿Cómo? Redoblando nuestro celo en la ense-
ñanza; disipando las tinieblas de los pueblos 
españoles y haciendo la luz, para, que llegue el 
progreso, que siguiendo su camino, va llegando 
a despecho de sus enemigos, arrollándolos, 
confundiéndolos, para luego triunfar de tpdos. 
Caerán mientras, muchos mártires, nuevos 
cristos; son victimas necesarias al progreso 
Para su mayor triunfo y gloria. 
No desanimemos, que las armas en las ma-
nos del Magisterio están. Somos los dueños, 
3 
i oídlo bien, los dueños de las BUé vas-generacio-
nes. Dentro de unos años, délo qüe rícipasé, 
no culpemos a nadie. 
•cu b ^y Iftí ofcfifilDonopei % üoiBzvqtiéStufSS' 
REVISTA PEDAGOGICA 
El número de esta publicación, correapoa-
dieute al mes de 4 ^ 0 , contiene ;el siguiente 
sumario: 
«La: orientación profesioíiai y los modernos 
sistemas escolares», por D¿, Ruiz Castell^, 
Director del Inatituto de Orientación, de. Bar-
eejona.-«La escuela rural enJEapaña», por 
D. Antonio Balleeteros, Inspector de Primera 
enseñanza de Segòvia. La escuela graduada 
en ¡España», por D,.Angel Llorca, Director 
del grupo escolar Ger.yante8, de'ÍMadrid,: «SI 
canto y la enseñanza primaría», por p . J^ao 
Llarena,.Iü8pector de primera e n s e ñ a n ^ de 
Burgos. «El espíritu, de l Bachilleraxo»/, j ^or 
D. J. Dantín Gereceda, Catedrático del Ipa-
íituto de San l s id jQ^dg^^f^ iBUí i f i l i o t e è t 
«Notas del mes».—I*9s estudips pedagógi-
cos en nuestro país.—Mirando al porvenir.,-— 
Vacaciones. 
«Informaeíone8>.—ta enseñanza primaria 
on las: flurdeb.—Los Jnterrogatorios en la 
orientación profesional de loa alumnos.—El 
coste de la enseñanza primaria en I ng i aterra 
<Libros»-~PGr María de Maeztu, T. Ŝ Q-
jñán y . L . L . - J Í t&m enw'i&Jmmv& éb 
«Bibliografía».—Revistas^ —̂  N o t i c i a Y 
Libros recibidos. 
Redacción y Administración, Miguel Angel 
31, Madrid. Apartado de Correos, 6.002. 
• 
T 
Á N T K VJ j F U T U R O P R K S U P Ü R S T O . 
La Asamblea de Maestros del segundo Esca-
lafón ha celebrado su sesión de clausura. 
En la magna tribuna del Ateneo han lanzada 
sus clamores en defensa del Maestro y dé la 
Escuela unos cuantos hombres de bueña Vólun 
tad que han impulsado al Magisterio nacional 
hacia una campaña que deberá ser muy enérgi-
ca y perseverante si de ella se espera obtener 
algún fruto. 
Se ha dicho que esta Asamblea ha carecida 
de oportunidad, ya que se ha verificado a contl-
4 iiA ASOCIACION 
nuación de la aprobación de los presupuestos. 
No obstante noi aventuremos esta afirmación de 
un modo rotundo. 
Casi al día siguiente de aprobarse los actua-
les presupuestos, y reconociendo tal vez el Qo* 
bierno las deficiencias que en ellos se observan, 
ha tomgdo el acuerdo de empezar sin dilación 
el estud io del presupuesto futuro, presentando 
el proyecto a las Cortes en el próximo Novlem 
bre. 
Si de corregir deficiencias se trata, si nues -
tros gobernantes se deciden por fin a hacer acto 
de contrición enmendando pasados errores, no 
cabe duda que la Asamblea reciente, cómo pf in • 
clpio de la empresá a realizar, ha sido da un 
efecto oportuno y quizá la iniciación del cami-
no a seguir hacia la redención de la Escuela y 
del Maestro. 
Léstíma que esta Asamblea, hermanando al 
Magisterio todo, no haya podido reflejar el es-
píritu de la clase entera. 
Ha sido promóvida y realizada por el sector 
üiás humilde, por tos que mayores penalidades 
tienen que sufriren el desempeño de su misián 
y ésto naturaltíièíite, ha de restar ^ las 
conclusiones aprobadas 
VARIA 
La escalera más alta 
Eatre ia frontera occidental de China y la 
oriental del Tibet hay una escalera que pue-
de couaiderarae la máa alta del mundo, 
E a io alto del monte O mi existe un templo 
budista rodeado de tan piadosas tradiciones, 
[̂Ue realmente puede titularse la Meca del 
budismo. Para llegar a él hay que subir a esa 
escalera, compuesta de veinte mil peldaños, 
que forman un solo tramo. 
Según la leyenda, en los. tiempos primiti-
YOS, los peregrinos no podían subir al templo 
sino por medio de cuerdas, en vista de lo cuál 
los monjes ofrecieron ciertos beneficios espi-
rituales a todo aquel que tallase un escalón 
en la roca, y de este modo consiguieron que 
pasados muchos años quedase construida la 
escalera. 
DIENTES VENERADOS 
En un templó de la India se guarda un 
diente que dicen que fué de Budha. 
Los cingaleses adoran un diente de mono; 
ios malabares uno de elefante, y loa isleños 
de Tonga veneran el diente del tiburóo. 
Los siameseB posei an u n diente quQ kM¿ 
figurado en las roándíbulas de un monp, y qfte 
tenían en gran estima; pero lo perdieron en 
la guerra con los portugueses, y tuvieron qae 
pagar diez y eiete raillone» y medio por gu 
rescate. Ahora lo guardan en una eajiia de 
oro, encerrada en otras seis cajas, y lo cua-
todian en uno de los muchos templos quo 
existen en la capital de Siara. 
N O T I C I A S 
Aviva ImportBni® 
En la Norríial de ^4aestros de Sevilla se ha 
recibido un giro postal de 125 pesetas, proce 
dente de Teruel e impuesto en la primera quin-
cena del pasado Junio por S. Matos, sin indi-
cación ninguna. Como se ignora el domicilio 
del interesado, el señor Director del expresado 
centro docente nos interesé llamemos la atea-
d&n del Sí. Matos a fin de que indique el des-
tino que debe darse a las referidas pesetas: 
Hu0¥B Junta 
En la última sesión celebrada por la Asocia-
ción de Maestros del partido de Teruel, quedó 
constituida la Junta Directiva en la siguiente 
,.2Í5 mp &Miuh* 3b \íúv-i&m íab'o^aq le 
Presidente, O. Ramiro Rivas, de Teruel; Vi-
cepresidente, doña María Navarro, de Teruel; 
Vocales, D. Salatiel Gorriz, de Tramacastiel, 
D. Alfredo Molinero, de Concud; Tesorero, don 
Pedro Pueyo, de Villastar, y Secretario D. So-
fío Picazo, de Teruel. 
Mucho esperamos de la actuación de la nue-
va Junta en beneficio del partido. 
Con fecha 28 de julio pasado fué aprobado 
por el señor Gobernador el Reglamento por el 
que ha de regirse la Asociación de Maestros 
del partido de Calamocha. 
El Museo Pedagógico Nacional acaba de pu-
blicar el libro Ensayo acerca de las Regiones 
naturales de España,iomo 1.°, por D. Juan 
Dantín Cereceda, Catedrático del Instituto de 
San Isidro. 
Esta publicación se obtiene gratuitamente, 
solicitándola por carta al Director del Museo 
Pedagógico Nacional, Daoiz, 7, Madrid (10)-
Se remite también a provincias, previo el envía 
de (NO pesetas en sellos de correo, para reci-
birla certificada. 
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para evitar, extravíos de las cartas , haciendo 
la petición, conviene que sean certificadas. 
Oonoarmo do tt*àBlmdlo 
En el «Bofetín Oficial (fél Ministerio» del 25 
l̂el pasado aparece la propuesta provisional del 
concurso de traslado. 
En la oHen de publicación . se abre el plazo 
para presentar reclamaciones, ; ^ e es como 
siempre de quince días/ empieza el 25 de julio 
y termina ei 9 de agosto. La orden se refiere a 
Maestros y Maestras, pero sólo se publícala 
^opuesta de los Maestros, la de Maestras se 
pul?licaf$en el número próximo. 
Ert Villarroya áe los Finares, contrajo matri-
tnonial enlace, nuestro amigo, el culto çompa 
fiero de aquella localidad, Dv Daniel Navarreíe, 
cón distinguida señorita de la mi éma residencia 
Felicitamos a los nuevos esposos y les desea 
mos intermmable luna de miel. 
àomtoramlBnlo 
Ha sido nombrada Maestra propietaria de la 
escuela de niñas de Nogueruelas, doña Joaqui-
na Besares. 
—La Sección reclama a la señora Besares, 
documentos para su alta en el Escalafón y-ex-
pediente personal. 
Haborom pmmhroa 
Se ha recibido !a consignación para pago de 
haberes del mes de julio de los jubilados y pen-
sionistas del Magisterio de esta provincia. 
Reintegro o B U doBtlno 
A efectos de liquidación de haberes en nó-
mina, Ja Sección administrativa, da traslado al 
señor Habilitado de Mora, de un oficio de la 
inspección en el que se da cuenta de que la se-
ñora Maestra de Abejuela se ha reintegrados 
?« destino. 
*ervlòloB 
La Sección devuelve hoja de servicios ala 
^ñora Maestra de Ababuj para que la rehaga. 
—La Sección remite al señor Inspector de la 
Creerá Zona, antecedentes relativos a doña 
Manuela Aguilar, Maestra deBadenas, 
C é d u f m m 
Recordamos a los compañeros que hasta la 
fecha no lo hayan verificado, remitan dentro 
del preséntamela los Habilitados respectivos, 
sus cé|¿tías|a f | i d | que ^uédan restarla? en 
Ja nómina correspondiente, evitandosen con 
blio^^responsabilidad en quei incurriríaíj^por^l: 
incumplimiento de este servicio. x 
e j r m u í a s 
La ieééa Maestro qüe ejèrsé en fa rlèa y-sa-
m zona; de los . gran des pinares de la provincia 
de Soria, pueblo situado enr la carretera de $o-
ria Burgos, con luz eléctrica, aguas y leñas 
abundantes, disfrutando el Maestro y demás 
:funcionarlos, como vecinos que son, del apro 
Vechamiento forestal comunal de pinos, que 
anualmente oscila cada lote individual entre 
8C0 y 1.000 pesetas, con Maestro que ejerza 
en la localidad donde Ja escuela de niños se 
halle Vacante o próxima a vacar 
Para informes dirigirse al señor Maestro de 
Navaleno (Soria). 
L a desea Maestro de escuela unitaria de la 
provincia de Huesca, veinte niños de asisten-
cia diaria, pueblo rico y sano, a ocho kiló-
metros del ferrocarri', partido de Barbastro, 
local y habitación en el mismo edificio, inme-
jorable vecindario, con otro compañero de 
las provincias de Teruel, Zaragoza, Huesca, 
Valencia y Castellón, si las condiciones le 
convienen. 
Para informes dirigirse a D. Miguel Gon. 
zález, Secretario, Pozán de Vero, Huesca) 
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ANUNCIO 
La Comisión encargada del homenaje a Ra-
món y Caj^I, ha remitido al señor Jefe de la 
Sección varios retratos del gran Histólogo, ha-
biéndolos pasado dicho señor Jefe a la librería 
de D. Venancio Marcos, sucesor de Sabino, en 
donde los Maestros que los deseen podrán ad-
quirirlos, con cargo al material, al precio de 
cinco pesetas. 
1 
SECCIONÉS O GRADOS 
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Sociedad Anónima de Seguros 
MADRID 
Incendios.—Accidentes del trabajo 
Capilal desembolsado 
B.OOOmOOO dm pometmm 
Súbdif èctòr de la provincia 
D. Nicolás Monterde Aspas 
T e m p r a d ò , 6, segundo. 
J o s é E s t e v a n y S e r r a n o 
ôtfQÚOí Colegiado de gomcrdo 
GRAMATICA p 
JUAN JUSTE ROCHE 
TERCERA EDICIÓN 
Notablemente corregida 
Intervención en operaciones del Banco de 
España y otros establecimientos de Crédito, 
negociación de Letras, Libranzas, Pagarés, 
Carta.S'ór4mes, Acciones y Obligaciones de 
toda clase de Sociedades mercantiles é indus-
triales, Contratos de Segaros, venta de toda 
clase de Mercaderías y FmtoSy Descuentos y 
Préstamos y en la contratación & Efectos pú-
blicos. 
Apartado en Córreos, 10. 
Este opúsculo, de 50páginaB, búén^apèj r 
clara impresión y uno de Jos primeros libroi 
para escuelas escrito eu forma cíclica (tres 
grados), contiene cuanto de tan importante 
asignatura pueden aprender los nifios du-
rante la primera enseñanza. 
De ahí^ sin duda, la benévola acogida que 
mereció de cuantos compañeros conocieron 
esta obrita, qué el autor compuso para su neo 
particular, aunque no quiso privar de ella a 
los que manifestaron deseos de adoptarla 
en sus escuelas. 
PRECIO: O'SO peseta ejeínpl&r y O'OO té-
setas docena. 
De venta en casa de! autor. 
T E R U E L 
Imprenta de Áreenio Párroca, San Andrés 4 y 6. 
nA A Franqueo 
R E V I S T A D E P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
t 1 (TERUEL) 
A S M a e s t r o . , , de 
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